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（4）GELTNER, D & LING, D., 2001, Ideal Research and Benchmark Indexes
in Private Real Estate: Some Conclusions From the RERI/PREA Technical
Report, Real Estate Finance, 4.
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